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1．序
　『七部法典』（Las Siete Partidas）は、13世紀カスティーリャ・レオン王国の








DEL TIENPO POR QUE SE GANAN O SE PIERDEN LAS COSAS.
第五章
期間による物1の取得又は喪失について。
Aprovechosa cosa tenemos que es de fablar en todas las razones que entendemos 
que pertenescen a los pleitos por toller las contiendas que podrien nascer entre los 




青 砥　清 一　・　相 澤　正 雄
1
 ローマ法には derechos reales / iura in re 「物権」という語はなかった（原田 1949: 94）。七部法典も
ローマ法も cosa / res「物」を遣っている。iura in reという用語は中世の造語であり、寧ろ他人の
物における権利、即ち後世の iura in re aliena 他物権の意味に用いられた（船田 1953: 97）。
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dellas. Mas agora queremos aqui dezir de otra manera de defension de que reciben 
los omes daño quando non la saben. Ca muchas vezes acaesce que dexan perder sus 







Esta manera acrece en su daño trabaiando e faziendo despensas sobre aquello, que 
por derecho non puede cobrar. Esta defension que dezimos es el tienpo por que se 
ganan o se pierden las cosas. E por ende queremos aqui mostrar quantas maneras son 




E por quales de aquellos tienpos ganan los omes las cosas o an tenencia dellas. E 
quales cosas son meester para ganar por tienpo. E quales cosas non se pueden perder 
por tienpo. E por quantas maneras se enbarga este tienpo. E que pro viene deste 







Como el fuero despana antiguamiente fue todo uno en tienpo de los godos y e por 






Fuero despana antiguamiente en tienpo de los godos fue todo uno. Mas quando 
moros ganaron la tierra perdieronse aquellos libros en que eran escriptos los fueros. 
E despues que los christianos la fueron cobrando, asi como la yvan conquiriendo, 
tomavan de aquellos fueros algunas cosas segunt se acordavan, los unos de una guisa 






E como quier que el entendemiento fuese todo uno, por que los omes non podrian 
seer ciertos de como lo usaron antiguamiente, lo uno por que avie gran sazon que 
perdieran los fueros, e lo al por la grant guerra en que fueron sienpre, usavan de los 
fueros cada uno en el logar ô era segunt su entendemiento e su voluntad. E en lo que 
mas acaescio este departimiento de non entender como solien seer de primero, era en 






Onde nos por toller los omes deste desacuerdo, e tornarlos al entendemiento 
verdadero, e fazerles saber como fue en aquel tienpo, e como debe agora seer, 
querernoslo mostrar en este titulo. E dezimos que aquellos que usaron tienpo de 
ciento años por ganar o perder la cosa, que fezieron derecho. Eso mismo dezimos 
de los que usaron tienpo de quarenta años, e de treynta, e de veynte, e de diez, e 













Como la iglesia de Roma nin el rey non puede perder sus cosas por menor tienpo 




Tenencia de ciento años a mester que aya aquel, que quisiere ganar por tienpo alguna 
de las cosas del rey, asi como tierras llabradas, o por labrar, o viñas, o arboles, o 
otras heredades, que sean de sus celleros quel pertenescen por razon del regno. Ca 





Eso mismo dezimos de las cosas e de los derechos que pertenescen senaladamiente 
a la eglesia de Roma, que non se pueden otrosi perder por menor tienpo de ciento 
años. E como quier que todas las otras eglesias obedecen a esta, este tienpo non se 




E esto por dos razones, la una por que el apostoligo tiene logar de nuestro Señor Iesu 
Christo en tierra, asi como mostramos en el primero e en el quinto libro, la otra por 
el poder e por la onra quel dieron los enperadores tienpo de quarenta años para ganar 
alguna cosa por tienpo. Pero esta tenencia se entiende en los heredamientos o en 
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las cosas de todas las otras eglesias, tanbien de los clerigos como de todas las otras 






Otrosi dezimos que por este tienpo mismo de quarenta años pueden ganar los omes 
algunas cosas de las del rey, asi como heredades comunales que son tierras, o viñas, 






Quales son las cosas que pueden los omes ganar por tienpo de xxx años.
法三
三十年の期間により取得できる物は何か。
Vieneles daño e perdida muchas vezes a los omes por su culpa, non queriendo 
demandar nin afincar en el tienpo que deven las cosas en que an algun derecho. E 




E por ende dezimos que si alguno tovier como quier por treynta años cosa que sea 
agena, asi como siervo, tierras, o viñas, o casas, o otra heredat de qual manera quier 
que sea, que seguramiente la pueda tener dalli adelante, e defenderse por este tienpo 
contra todo ome que gela demandare, maguer que non muestre razon por que la ovo; 
pero esto non se entiende de aquellas cosas que por tienpo non se pueden perder nin 
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Eso mismo dezimos si alguno oviere demanda contra otro sobre postura o sobre 
avenencia que dize que fizo con él, e non gela tovo, que si non gela demandare fasta 
treynta años, que non es tenudo del responder dende adelante. Pero si el demandador 
se podiere anparar por alguna de las razones que dize en este titulo, non se le puede 







Otrosi dezimos que si algun siervo andodiere fuydo treynta años, e non diere trebuto 
nin otro pecho a ninguno por razon de servidunbre, mas que ande por libre, que dalli 





Quales son las cosas que los omes pueden ganar por uso de treynta años.
法四
三十年間の使用により取得できる物は何か。
Uso de luengo tienpo faze a los omes ganar algunos derechos en las cosas agenas, 
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ayudando e serviendose dellas, asi como aqui mostraremos. Esto se entiende en esta 
manera, como si algunos feziesen carreras por heredades ajenas por ô fuesen a las 






E esto usasen de fazer por xxx años, e los señores de aquellas heredades quisiesen 
demandar o defender que non pasasen despues por aquellos logares sobredichos, 




Otrosi dezimos, que si algunos se sirven de algunas aguas para molinos, o para regar 
huertas, o mieses, o linares, o otras heredades de qual manera quier que sean, usando 
esto por tanto tienpo como desuso dixiemos, que gana derecho en ello, por que dalli 





Eso mismo dezimos de las luvias que caen de unos tejados en otros, e pasan de unas 





Por quales razones e en qual manera e por quanto tienpo pierden los omes las 
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Sirviendose los omes de las cosas por xxx años, asi como desuso dixiemos en la ley 
ante desta, ganan derecho en ellas. Pero queremos aqui mostrar otrosi por quanto 
tienpo lo pueden perder despues que lo ovieren ganado. Estas cosas de que se sirven 






E las del poblado son asi como aquellos que tienen sus casas en lugar que an buena 
vista, e esto usó treynta años o mas, e despues desto su vezino quisiere alzar sus 
casas tan altas, de manera que tuelga aquella vista, o quel enbargue la lunbre que 
suelen aver, o faz aquellas sus casas tan altas por que descubran las suyas veyendo 







Onde dezimos que aquel que tal señorio avie ganado por este tienpo sobredicho 
sobre las casas de su vezino, que non lo pierde sinon por dos cosas, la una que crea 
aquel que faz la lavor, que la puede fazer con derecho, la otra que aquella lavor que 
asi fuer fecha, que sea tenedor della diez anos conplidos seyendo en la tierra aquel 









Otrosi dezimos, que si alguno a ganado derecho por tienpo en las casas de su vezino, 
asi como de meter alguna viga en su pared, o de aver feniestra en ella por que entre 
lunbre a sus casas o que ayan de coger las aguas de los teiados, o de canales, o de 
albañares, que despues que asi lo ovier ganado non lo pierde sinon por dos cosas, la 
una que crea aquel que gela enbarga que non avie tal derecho aquel otro que dixiemos 
sobre sus casas, la otra que aquel enbargador gelo destorve cerrando aquellos logares 
que avernos dicho, de manera que non pueda usar de aquella servidunbre, pero que 
este destorvo que dure diez años, seyendo en la tierra aquel que este derecho avie, e 











Mas los otros derechos que an los omes fuera de poblado, asi como de las carreras 
por que van los omes a sus heredades, o de traer las aguas para sus molinos o para 
regar segunt que dixiemos en la ley ante desta, dezimos que por tanto tienpo se 








Del tienpo de los veynte años e de los diez años por que se pueden ganar e perder 
las cosas por este tienpo.
法六
二十年及び十年の期間により物の得喪が可能となることについて。
Veynte años o diez fazen ganar a los omes derecho en las cosas agenas si las tovieren 
en algunas de las maneras que mostraremos en esta ley. Onde dezimos que si alguno 
oviere heredat de otro por conpra o por otro camio, o por donadio, o por otra manera 
qualquier que lo pueda aver con derecho, si fuer tenedor della xx años, que bien se 
puede defender por este tienpo contra todo ome que gela demandare, maguer diga 







Otrosi dezimos que si alguno tovier heredat de otro diez años, que bien se puede 
defender por este tienpo contra qualquier que gela demandar. Esto se deve entender 
seyendo en la tierra aquel que la demanda. Pero si en este comedio del tienpo de los 







E esto por dos razones, la una por que asi comol cuentan los diez años doblados 
quando todavia es fuera de la tierra, e gelos toman en veynte, asi como dixiemos en 
el comienzo desta ley, otrosi tenemos quel deven doblar el tienpo que menguare de 
los diez años que non fue en la tierra, la otra razon por que non tenemos por guisado 
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Eso mismo dezimos que si algun siervo andudiere por libre veynte años en faz de 
aquel quel demandare por siervo, que dalli adelante nol puede demandar nin tornar 
a servidunbre, maguer dixiese el demandador que aquel tienpo nol deve enbargar, ca 








Como si alguno en su vida fizo algunt maleficio e pasaren cinco años despues que 
fuere muerto, non lo pueden demandar a sus herederos, salvo en cosas señaladas. 





Cinco años dan a los omes derecho para defenderse de aquellos que les demandan 
algunas cosas de las que diremos en esta ley. E por ende dezimos que si alguno oviese 
fecho cosa porque meresciese pena en el cuerpo o en el aver, e non gelo demandasen 
en su vida, e gelo quisiesen demandar despues a sus herederos por razon del 
heredamiento, que pechasen aquella pena o aquella calopna que él oviera a pechar, si 
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Ca este tienpo que lo enbarga, fueras ende en tres cosas que pueden demandar 
quando quisieren despues de su muerte. La una es si oviese fecho traycion contra 
el rey, o al regno, o contra otro su señor por que deviese perder el aver. La otra si 
aquel que moriese oviese seydo herege en su vida de manera que moriese en aquella 







Otrosi dezimos, que si alguno quisiere contrallar testamento, que oviese otro fecho, 
para desfazer lo que non valiese, por alguna de las razones que dize en el titulo de 
los testamentos por que se puede desfazer, que si fasta cinco años non lo demandaren 













Pasando tienpo de quatro años podrie ganar derecho el que oviese tenencia en alguna 
cosa que fuese rayz, por se defender por este tienpo de non responder por ella a qui 




E esto podrie seer sobre tres cosas y la una como si el rey mandase vender heredat 
a algunt ome de quien non podiesen aver sus pechos, o otros derechos algunos que 
oviese a aver del, e el que lo conprase seyendo tenedor dello tanto tienpo como 
en esta ley dixiemos, de alli adelante dezimos, que non es tenudo de responder 
a ninguno por ello. Pero tal vendida como esta para seer estable, deve seer fecha 








La otra cosa sobre que viene el tienpo que dixiemos, es como se muriese alguno 
que non feziese testamento, nin manda de lo suyo, e non dexase herederos que lo 
deviesen aver, si aquel que los oviese de recabdar los derechos del rey en aquel 
lugar fuese sabido de tal cosa, e despues alguno fuese tenedor por quatro años de 
los bienes de aquel que asi muriese, dezimos que de alli adelante non es tenudo de 








Enpero si el ome del rey esto dexare de demandar por algunt engaño, non lo deve el 
rey por eso perder, mas develo cobrar, e devel pechar el su ome otro tanto de lo suyo 
si lo ovier, e sinon sea su cuerpo a merced del rey por que se atreveó a fazer engaño 







La tercera cosa es si algun renovero fiziere carta de debda sobre alguno e non 
demandare fasta quatro años aquello que por aquella carta deve aver, dezimos que 
dalli adelante se puede defender por este tienpo aquel contra quien fuese fecha de 






Del tienpo de los tres años porque se pueden perder e ganar las cosas muebles.
法九
動産の得喪事由となり得る三年の期間について。
Menor tienpo de los que dixiemos en las leyes ante desta abonda para ganar ome 
de todas las cosas muebles. E este tienpo es de tres años. Onde si alguno toviere 
cosa mueble en su poder paladinamiente por este tienpo, e ninguno non salier que 
gela demande o quel afrontare delante el judgador, diziendo e mostrando que a 
derecho en ella, dezimos que dalli adelante la puede tener por suya, e non es tenudo 
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de responder a ninguno por ella, sol que la non tenga en alguna de las maneras que 











Del tienpo de los dos años porque se pueden perder e ganar algunas cosas, 
e quales son aquellas cosas que se pierden por este tienpo.
物の得喪事由となり得る二年の期間について。
当該期間により喪失する物とは何か。
Dos años fazen a los omes ganar derecho en cosas señaladas, que aqui diremos, para 





La primera es como si alguno feziese demanda contra otro, deziendo quel devia dar 
o fazer alguna cosa, e aquel a quien demandan se quisiese defender, razonando que 
non es tenudo de fazer o de conprir aquello quel demandan, o quel piden, porque 
gelo fezieron fazer con engaño. Onde dezimos, que aquel que tal defension ovier de 
engaño que diga quel ayan fecho, que si fasta dos años non la razonar desque aquel 










La segunda cosa es como si alguno tovier carta sobre otro, en que conosciese quel 
deve dar alguna quantia de dineros o de mrs., e aquel a qui demandaren se quisiese 
defender, diziendo que conoscie que él mandara facer aquella carta, mas que nunca 
le pagara aquel nin otro por él aquella quantia de dineros o de mrs. que en la carta 
dize. Onde si tal defension como esta aquel a qui demandan pusiere, valel para 







E devegela recibir el judgador fasta este tienpo que dixiemos, mas despues non, 
fueras ende si non moviere pleito sobre alguna destas razones sobredichas ante de 












Del tienpo, del año e dia, e de los seys meses, e de los tres, e del tercer dia porque 





Tantas maneras son de tienpos quantas dixiemos en las leyes deste titulo, que son 
ante desta, porque los omes ganan de todo las cosas, o algun derecho en ellas. Pero 
aun y a otras maneras que queremos aqui mostrar, de que feziemos emiente en la 
segunda ley deste titulo, porque ganan tenencia solamiente en las cosas. E para esto 






E por ende dezimos que si alguno fuere tenedor año e dia de alguna cosa que sea 
rayz, seyendo en la tierra aquel que gela demanda, que gana la tenencia della por 
este tienpo, en manera que todavia deve seer tenedor della fasta que otro le venzca 






Otrosi dezimos que si alguno conosciere por carta que recebio algunas cosas en 
voz de arras, que se puede defender quando quier que gelas demande fasta un año 
despues que el casamiento se partió, quier por muerte, quier por vida, razonando que 









Otrosi dezimos que gana tenencia por seys meses, e por tres, el que toviere alguna 




E puedese defender aun por tres meses en razon de arras, asi como dixiemos desuso, 
durando el casamiento de diez años adelante. 
さらに結納品については、婚姻が十年以上継続したならば、叙上のとおり、
三カ月の期間により防禦できるものとする。
E como quier que dixiemos en esta ley que ganan los omes tenencia en las cosas por 
año e dia, dezimos otrosi que ganan derecho para defenderse por este tienpo mismo, 
como si alguno oviese demanda contra otro por razon de desonra quel oviese fecha, 






Eso mismo dezimos que ganan los omes derecho por tienpo de seys meses para 








enfermedat o maldat porque gela podiese desechar, que si nol movier pleito para 
tornargela fastal tienpo sobredicho, que despues el otro se puede defender por este 






Mas quanto valiere menos de aquello que a él costó por alguna destas cosas, puede 
gelo demandar fasta un año. 
さらに、上掲の物の何れかにつき相手方に掛かった費用よりも如何に価値の
低い物であっても、一年以内ならば当該費用を請求できるものとする。
Tienpo de tercer dia otrosi faze ganar derecho en los juyzios a aquellos por quien 
son dados. Ca si aquel contra quien lo dan se agravia de alguna cosa, e non se alza 
fasta tercer dia, finca el juyzio firme, e non se puede desatar, sinon por alguna de las 














En quantas maneras se deve ome afirmar para ganar las cosas por tienpo y e son 








La primera si alguno recebiere alguna cosa dotro por razon de conpra, o de canbio, 
o de donadio, por alguna de las otras maneras porque se puede aver derechamiente 
las cosas, que crea que aquel de quien la recebio que es señor de aquella cosa, e que 
a poder de la enagenar. E devemos asmar que su entencion de aquel que recebio 
la cosa, tal era, que non sabie que aquel que gela dio, que non era señor de aquella 
cosa, o que non avie poder de la enagenar, fueras ende si aquel que demanda la cosa 
pudiere mostrar que era sabidor, o quel fizo saber, que aquel que gela dava non era 
señor della, nin avie poder de la enagenar, o si podiere mostrar otrosi que la recebio 










La segunda cosa que a meester es que deve mostrar en que manera la ovo, si por 
conpra, o por donadio, o por alguna de las otras maneras, porque pueden los omes 
aver las cosas con derecho. Ca por seer tenedor de la cosa el tienpo solo non le da 
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ningun derecho en ella, si estas otras cosas nol ayudan, fueras ende si fuese el tienpo 






La tercera cosa es que deve mostrar que en aquel tienpo porque quiere ganar la cosa 




La quarta es si aquello que demanda es tal cosa que se puede ganar por tienpo. Ca 





Quales cosas son aquellas que se non pueden ganar nin perder por tienpo, maguer 




Ciertas cosas son aquellas que se non pueden perder por tienpo, maguer sean algunos 
tenedores dellas luengamiente. E esto serie como si alguno toviese heredat, o otra 
cosa en peños, o en comienda, o arrendada, o lugada, o forzada. Ca por ninguna 
destas maneras non la puede ganar por tienpo el que asi la tovier, nin perderla aquel 








Otrosi dezimos que si algunos ovieren heredat, o otra cosa de so uno que non sea 
partida, quier la ayan por razon de heredamiento, o de otra manera, maguer que 
alguno dellos sea tenedor de aquella cosa, por alguno de los tienpos que dixiemos en 
las leyes de este titulo, los otros herederos o porcioneros non pierden por ende sus 
partes, nin se puede defender el tenedor que non dé su derecho a cada uno dellos, 






Eso mismo dezimos que si alguno toviese alguna cosa que fuese furtada, o si toviese 
algunt siervo que oviese foydo de su señor, que non se puede defender por tienpo, 





Como otras cosas y a sin las que son dichas en la ley ante desta, que se non 




Sin aquellas cosas que dixiemos en la ley ante desta, otras y a que non avemos 
dichas que queremos mostrar, que se non pueden por tienpo perder, e son estas: asi 
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como moneda, o marzadga, o martiniega, o pechos, o rendas de qual manera quier 
que sean, o otras cosas que senaladamiente pertenescen al señorio del rey. Mas 
quando quier que el rey o otro alguno por el rey demandare alguna de las cosas 







E otrosi dezimos que las cosas de santa eglesia que son sagradas, asi como calices, 




Mas ô quier que sean fallados, devenlos tornar a los santos logares onde fueron, 
nin se pueden los omes escusar por tienpo que non den diezmo de sus cosas a santa 





Otro tal dezimos que las carreras del rey que son comunales, porque van los omes 
de unos logares a otros, que non las puede ninguno meter a sus heredades, nin se 
pierden por tienpo, nin los moiones, nin las lindes que departen los terminos entre 
las villas o los otros logares, o do parten las heredades entre los omes, non se pueden 
perder por tienpo, maguer sean desfechos o camiados. 
5
 互有権medianería（境界線上にある界標・囲障・牆壁・溝渠等に対する相隣者の互有権は分割請









Eso mismo dezimos que los exidos nin las rendas que pertenescen senaladamiente a 
algunt conceio o pueblo, non se pierden por tienpo, nin las puede ninguno de aquel 






Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia 
de la Historia, Madrid en la Imprenta Real, Año de 1807.
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